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No PiauI, a cultura do arroz irrigado representa uma boa op<;aode renda e possui grande
alcance social, principalmente para pequenos e medios produtores das microrregi6es do Baixo
Parnaiba e Litoral Piauienses. A cultura e explorada sob regime irrigado por inunda<;8o em solos
de aluviao e vertissolos em lagoas existentes as margens dos rios Parnaiba e Longa.
Nos ultimos dez anos ocorreu uma redu<;ao da area cultivada, que caiu de 14.000 ha em
1992 para 6.500 ha na safra do ana 2000, sendo que a produtividade media manteve-se estavel,
pr6xima dos 4.000 kg/ha. Isso evidencia que, apesar da perda em ferti lidade desses solos, ap6s
duas decadas de explora<;ao intensiva com a cultura do arroz, conhecida como exportadora de
grandes quantidades de nutrientes, a manuten<;ao da produtividade tem side mantida as custas
do material produtivo das cultivares modernas recomendadas durante os ultimos dez anos, tendo
em vista que, propriamente, nao foram incorporadas outras melhorias nos sistemas de produ<;8o
dacultura.
Apesar da tendEmcia de queda na area plantada no Estado, a procura por sementes
melhoradas mantem-se elevada, tanto pelos maiores como pelos pequenos produtores de arroz
irrigado. Para atender a esse tipo de demanda, a Embrapa Meio-Norte vem desenvolvendo um
projeto de melhoramento de arroz irrigado em conjunto com a Embrapa Arroz e Feijao. Como
resultado desse esfor<;o, esta sendo colocada a disposi<;ao dos orizicultores do Estado do Piaul
a cultivar de arroz irrigado BRS Formoso.
A cultivar BRS Formoso foi inicialmente recomendada para os Estados de Tocantins e
Goias, no ana de 1997, sob 0 nome de Rio Formoso, tendo esta indica<;ao sido estendida, a partir
de 2000, para seis estados do Nordeste, entre eles, 0 Piau!.
A produtividade media alcan<;ada pela cultivar BRS Formoso em nove ensaios conduzidos
no Piaul foi 7.209 kg/ha, superando as cultivares Metica 1, Sao Francisco e Diamante em 2%,
4% e 13%, respectivamente (Tabela 1). Porsua vez, em 22 ensaios conduzidos nos Estados do
Maranhao, PiauI, Ceara, ParalbaeAlagoas, sua produtividade media foi 7.891 kg/ha, superando
as cultivares Sao Francisco e Diamante em 3% e 8%, respectivamente, e sendo inferior a
Metica 1 em 2% (Tabela 2).
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Tabela 1. Produtividade media de graos (kg/ha) da cultivar BRS Formoso em rela<;i3o as
cultivares Metica 1, Sao Francisco e Diamante no Estado do Piau" no per/odo de
1996/97 a 1998/99.
Buriti dos Lopes Miguel Alves Teresina
Medias Prod.
Cultivar 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 (kg/ha) relat(%)
BRSFormoso 6.470 4.495 7.097 7.450 7.756 7.932 6.887 7.569 9.228 7.209 100
Metica 1 5.947 4.504 8.294 7.087 7.487 6.864 6.681 7.275 9.682 7.091 98
S. Francisco 7.364 4.085 6.714 7.694 6.500 5.765 7.569 7.375 9.030 6.899 96
Diamante 5.914 3.578 6.060 7.050 6.512 6.385 6.606 7.025 8.155 6.365 87
Tabela 2. Produtividade media de graos (kg/ha) da cultivar de arroz irrigado BRS Formoso
comparadas as cultivares Sao Francisco, Metica I e Diamante em 22 ambientes da
regiao Nordeste. Anos agr[colas de 1996/97 e 1997/98.
Cultivar MA(2)* PI(6)* CE (6)* PB(6)* AL (02)* Media Rend. relat.(%)
Metica 1 9.269 6.497 9.623 7.666 7.541 8.039 102
BRS Formoso 8.828 6.771 9.313 7.133 8.142 7.891 100
S. Francisco 7.359 6.765 9.288 7.379 6.934 7.693 97
Diamante 8.344 5.013 8.644 7.102 6.194 7.299 92
*Os algarismos entre parenteses correspondem ao numero de experimentos, e as abreviaturas correspondem as
siglas dos Estados onde foram conduzidos os experimentos.
A cultivar BRS Formoso, nas condigoes do Piaui, floresce em tomo de 81 dias ap6s a
emergemcia (Tabela 3), sendo cinco dias mais precoce que a Diamante. Apresenta porte ideal
para arroz irrigado, cerca de 90 cm, sendo inferior ao da Metica 1, com indice de acamamento
tambem inferior a esta cultivar e semelhante a Diamante.
Tabela 3. Caracter[sticas agron6micas da cultivar BRS Formoso em rela<;i3oas cultivares Sao
Francisco, Metica 1 e Diamante, no Piaui, no per[odo de 1996/97 e 1997/98.
Cultivares Floragao (dias) Altura (cm) Acamamento (1-9)"
BRS Formoso 81 90 1,2
S. Francisco 80 90 1,5
Metica 1 82 94 2,8
Diamante 86 87 1\1
*Escore variando de 1 a 9, onde 1 significa ausencia e 9 acamamento total
Os graosda cultivarBRS Formosopertencem aclasse longofino (agulhinha) etem 6tima
aceitagao comercial. No beneficiamento apresenta alto rendimento de graos inteiros e de graos
total (Tabela 4). Possuem alto teor de amilose e temperatura de gelatinizagao intermediaria.
Tabela 4. Caracterfsticas dos graos da cultivar BRS Formoso em relagao as cultivares Sao
Francisco, Metica 1 e Diamante, no Piau!.
Cultivar Rend.engenho Centro Graos descascados Relayao crasse de Teor de Temp.
(%) branco Compo Larg. Esp. ell graos amilose gelatinizayao
Inteiros Total (0-5) (%) eC)
BRSFormoso 56,0 68,0 2,0 7,5 2,2 1,31 3,40 Longo fino Alta Intermediaria
S. Francisco 44,0 63,0 2,3 Longo fino Alta Baixa
Metica 1 51,0 66,0 1,6 6,23 2,06 1,61 3,02 Longo fino Alta Intermediaria
Diamante 57,0 67,0 0,2 6,72 1,98 1,61 3,39 Longo fino Interm. Baixa
A cultivar BRS Formoso e indicada para cultivo sob irrigagao por inundagao continua,
com lamina d'agua permanente (10 a 15 cm) desde os 20 dias depois da emergencia ate os
20 dias ap6s a floragao. Recomenda-se a densidade de semeadura de 400 sementes/m2
(0 que corresponde a tres sacos de 60 kg de sementes pre-germinadas por hectare, no caso
de se usar este sistema de semeadura). A adubagao deve ser feita de acordo com os
resultados da analise do solo e da exigencia da cultura, devendo 0 f6sforo e 0 potassio
serem aplicados por ocasiao da semeadura, e 0 nitrogenio, parcelado em duas doses
iguais, aplicado no infcio do perfilhamento (20 dias ap6s a emergencia) e na diferenciagao
dos prim6rdios florais (50 dias depois da emergencia).
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